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Marlisa den Hartog
‘Overvallen door onzedige 
ondeugd’
Opvattingen over ‘homoseksualiteit’ in 
 Italië, 1450-1500
Er zijn maar weinig alledaagse activiteiten waarover zo veel discussie bestaat als 
over seks. Voor de premoderne Europese samenleving was het controleren van 
seksualiteit van groot belang voor de orde binnen de maatschappij, vanwege het 
directe verband tussen seks en zaken als voortplanting en genderrollen. Seks 
tussen mensen van hetzelfde geslacht was strikt verboden, maar lijkt tegelijker-
tijd, bijvoorbeeld in vijftiende-eeuws Italië, veel te zijn voorgekomen. Hoe dacht 
men in deze maatschappij over ‘homoseksueel verlangen’ en is het mogelijk om 
van een ‘homoseksuele identiteit’ te spreken in een periode voor de opkomst van 
de moderne psychiatrie?
De aanleiding voor een van de grootste debatten in het historisch onderzoek naar 
seksualiteit werd veroorzaakt door een enkele passage uit Michel Foucaults driede-
lige Histoire de la Sexualité (1976-1984). Volgens Foucault is het belangrijk een duide-
lijk onderscheid te maken tussen ons moderne concept van ‘de homoseksueel’ en het 
premoderne concept van ‘de sodomiet’. Pas vanaf de negentiende eeuw ging men on-
der invloed van de psychiatrie homoseksuelen als een apart type individu met een 
‘abnormale’ seksuele natuur zien. Voor die tijd was een juridisch discours dominant 
dat mensen met sekspartners van hetzelfde geslacht niet veroordeelde vanwege hun 
‘afwijkende natuur’, maar omdat hun gedrag als verwerpelijk werd gezien. Veel 
historici hebben deze passage aangegrepen om te claimen dat premoderne seksu-
ele identiteiten in het geheel niet bestonden. Volgens deze sociaal-constructivisten 
dacht men in de premoderne tijd alleen in termen van toegestane en verboden seksu-
ele handelingen, en denken alleen moderne mensen in termen van seksuele identi-
teiten. Een andere groep, de universalisten, geloofde dat iets zoals onze moderne sek-
suele identiteit altijd bestaan moet hebben. Een belangrijk voorbeeld is John  Boswell, 
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die voor zijn boek Christianity, social tolerance, and homosexuality (Chicago 1980) uitging 
van een directe connectie tussen de moderne en premoderne homoseksuele gemeen-
schap. Het debat tussen deze groepen wordt het Acts versus Identities-debat genoemd.1 
Bij het overzien van het meest recente onderzoek naar seksualiteit lijkt het so-
ciaal-constructivisme te hebben gewonnen. Concepten zoals ‘homoseksualiteit’ en 
‘heteroseksualiteit’, maar ook ‘transgender’ en ‘pornografie’ worden steeds vaker ge-
zien als moderne constructies. Het is belangrijk om premoderne ideeën over seksua-
liteit niet in dit soort hokjes te stoppen, maar juist de verschillende betekenissen van 
seks voor mensen in andere tijden en plaatsen te waarderen. Volgens Kim Philips en 
Barry Reay, in hun invloedrijke boek Sex before sexuality. A premodern history (Londen 
2011), werden homoseksuele activiteiten niet gezien als iets dat vorm gaf aan een sek-
suele identiteit, maar als een van de vele mogelijkheden. In dit artikel wordt deze hy-
pothese voor vijftiende-eeuws Italië onderzocht. Hoe werd homoseksueel verlangen 
geïnterpreteerd? En geloofde men in het bestaan van een ‘homoseksuele identiteit’?2 
Het onderzoek is gebaseerd op een vergelijking van verschillende discoursen die 
elk hun eigen genre-karakteristieken en vocabulaire hebben wanneer het gaat om 
seksualiteit.3 Voor ieder van deze vijf discoursen (theologisch, medisch, neoplatoons, 
ridderroman en Italiaanse novella) is een woordvoerder geselecteerd wiens gedachte-
goed representatief is voor het discours waartoe hij behoort. Door de ideeën van au-
teurs uit zeer verschillende tekstuele contexten te vergelijken, worden de overeen-
komsten die de grenzen tussen de discoursen overstijgen zichtbaar. Op die manier 
krijgen we een beter beeld van de algemene opvattingen die in vijftiende-eeuws Italië 
door een groot gedeelte van de maatschappij werden gedeeld. 
Sodomie in vi j ft iende-eeuws Ital ië
Seksuele relaties tussen mensen van 
hetzelfde geslacht waren binnen de 
christelijke en seculiere rechtstradi-
ties ten strengste verboden. De term 
‘sodomie’ was aanvankelijk een theo-
logische categorie waaronder verschil-
lende zonden vielen. Geleidelijk werd 
ook seksueel wangedrag tot sodomie 
gerekend en werd, met de Italiaanse 
theoloog Peter Damiani (1007-1072) als 
een van de eersten, sodomie gelijkge-
steld aan seksuele zonden. Laatmid-
deleeuwse theologen koppelden so-
domie aan de peccatum contra natura 
(zonde tegen de natuur). Hoewel de 
betekenis van deze zonde niet altijd 
werd toegelicht, kon er een breed scala 
aan niet-reproductieve seksuele han-
delingen aan worden verbonden, zoals 
masturbatie, anale seks en seks met ie-
mand van hetzelfde geslacht (afb. 1).4 
Vanaf de veertiende en vijftiende eeuw 
Afb. 1 Twee ‘homoseksuele’ koppels om-
ringd door duivels (Wenen, Österreichische 
Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 
2554, fol. 2). Uit: R.M. Karras, Sexuality in the 
Middle Ages. Doing Unto Others (Londen 2012) 
140.
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werden in de stedelijke rechtspraak steeds strengere straffen voor sodomie opgelegd, 
variërend van gevangenisstraf en hoge boetes tot de brandstapel. De hoogte van de 
straf hing van verschillende factoren af, zoals de leeftijd, huwelijkse staat en de vraag 
of de beklaagde een actieve of passieve rol had vervuld.5 Ook in het hiernamaals zou 
men voor sodomie zwaar gestraft worden: Dante Alighieri plaatste de sodomieten in 
zijn Inferno (1308-1320) in de zevende cirkel van de hel, waar zij samen met blasfemis-
ten en woekeraars de eeuwigheid doorbrachten in een onophoudelijke vuurregen op 
een open vlakte van brandend zand (afb. 2).
In Italië werden in zowel Venetië (1418) als Florence (1432) en Lucca (1448) speciale 
juridische task forces ingesteld om homoseksuele relaties te vervolgen. Volgens Mi-
chael Rocke, gespecialiseerd in middeleeuwse en vroegmoderne homoseksualiteit in 
Florence, waren deze relaties zo veelvoorkomend en de vervolging ervan zo effectief 
dat zo’n twee derde van de Florentijnse mannen hier voor hun veertigste jaar officieel 
bij betrokken was.6 Een mogelijke sociaaleconomische verklaring voor het veelvuldig 
voorkomen van homoseksuele relaties is de hoge gemiddelde huwelijksleeftijd voor 
mannen. Doordat de meeste bruidegoms eind twintig of begin dertig waren, bestond 
er een generatie van ‘footloose bachelors’ zonder belangrijke economische of burger-
lijke rol binnen de samenleving. Volgens Rocke zag men homoseksuele relaties als 
deel van een ‘fase van fysieke en sociale onvolwassenheid, een tijdelijke omweg in 
de ontwikkeling van een jongen tot een man’. Het was bovendien een manier om de 
mannelijkheid te bevestigen, aangezien mannelijkheid alleen afhankelijk was van 
het vervullen van de actieve rol, niet van het geslacht van de passieve partner.7 Een 
andere oorzaak voor de algemeenheid van seksuele relaties tussen mannen in Italië 
wordt vaak gezocht in de klassieke Romeins-mediterraanse traditie die homoseksu-
ele relaties niet alleen tolereerde, maar zelfs aanmoedigde. In vijftiende-eeuws Italië 
volgde men hetzelfde traditionele model als in de Klassieke Oudheid, met een actieve 
partner van in de twintig/dertig jaar en een passieve partner van tussen de dertien en 
twintig jaar. Wederkerige relaties waren zeldzaam en beperkt tot de adolescentie, re-
laties tussen twee volwassenen nog zeldzamer. 
Ook de herleving van het neoplatonisme, dat de liefde tussen mannen boven de 
liefde tussen mannen en vrouwen plaatst, zou een rol hebben gespeeld in de waarde-
ring van homoseksuele relaties in deze periode. De invloed van de neoplatoonse filo-
Afb. 2 De straf van de sodomieten in Dantes Inferno, vluchtend voor een eeuwige vlammen-
regen (Chantilly, Bibliothèque du Château, MS 597, fol. 113v-114r). Uit: Art de l’enluminure. 14 
L’enfer de Dante. Un manuscrit du xive siècle (2005) 49.
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sofie is terug te zien in een genre dat door J.C. Nelson de ‘Renaissance theory on love’ 
is gedoopt.8 Belangrijke woordvoerders voor dit ‘neoplatoons discours’ zijn Marsilio 
Ficino en Giovanni Pico della Mirandola, die respectievelijk in 1484 en 1486 een trak-
taat over de liefde schreven. Beide schrijven (en volgen daarin Plato) dat de weg van 
aardse naar hemelse liefde alleen kan worden geprikkeld door de liefde tussen man-
nen onderling. Omdat het intellect van mannen sterker is dan dat van vrouwen, kan 
alleen ‘homoseksuele’ liefde leiden tot contemplatieve liefde en de uiteindelijke op-
gang van de ziel richting God. Belangrijk is echter dat deze liefde tussen mannen, 
volgens zowel Pico als Ficino, ‘platonisch’ dient te zijn, ook in onze moderne zin van 
het woord. Lichamelijke liefde is irrationeel en beestachtig en moet worden verme-
den omdat het mensen slechts belemmert bij hun ‘spirituele vervolmaking’.9 
Om dichter bij de opvattingen over seksuele relaties tussen mensen van hetzelf-
de geslacht te komen, moet daarom verder worden gekeken dan het neoplatoons dis-
cours. Bij lezing van de werken van de woordvoerders van het theologisch discours, 
het medisch discours en de novella stuiten we op een beeld dat bijzonder eenduidig 
is: seksuele relaties tussen mannen zijn zowel een voorbeeld van onnatuurlijke lust 
als een veelvoorkomend maatschappelijk fenomeen.
De priester ,  de  arts  en de novell ist
Onze woordvoerder voor het theologisch discours is dominicaans prediker Girolamo 
Savonarola. Savonarola schreef de Confessionale pro instructione confessorum (Biecht-
handboek ter instructie van biechtvaders), dat kort na zijn dood in 1498 werd ge-
publiceerd en bijzonder populair was.10 De vragen die biechtvaders volgens Giro-
lamo Savonarola aan hun biechtelingen moeten stellen zijn behoorlijk gedetailleerd. 
Hoewel men aanvankelijk voorzichtig moet zijn zodat (vooral jonge) mensen niet 
op ideeën worden gebracht, is een bepaalde hoeveelheid informatie over de seksue-
le overtredingen noodzakelijk om de ernst van de zonden vast te stellen. De Confes-
sionale schrijft drie stadia voor bij de ondervraging en bij elk stadium moeten zij die 
komen biechten het object van hun verlangen omschrijven. In het eerste stadium 
wordt de man gevraagd of hij zondig gedrag heeft verricht met maagden, niet-maag-
den, of met een persona sacra (een ‘heilig persoon’, waarmee vrouwen uit de religieuze 
klasse worden bedoeld). In het tweede stadium wordt hem gevraagd of degene die hij 
heeft aangeraakt ‘bijvoorbeeld een bloedverwant, of getrouwd, of een man’ was en of 
het ‘kijken, horen, ruiken, eten, spreken van vieze woorden, dragen van bepaalde kle-
ding of doen van bepaalde dansen’ als doel had ‘vrouwen of adolescenten te plezieren 
en hen te verleiden tot het begaan van zondig gedrag’. In het derde stadium van de 
ondervraging wordt de biechteling gevraagd of hij deze gedachten om wil zetten in 
acties en of hij omgang wil hebben met mannen of vrouwen.11 In plaats van een vu-
rig pleidooi te houden over de gevaren van seks tussen mannen (Savonarola noemt 
sodomie wel in zijn rangorde van seksuele zonden, maar licht het verder niet toe) of 
het onderwerp te vermijden als zijnde een taboe, kiest Savonarola ervoor om het op 
te nemen binnen de algemene vragen voor de biecht. Voor hem was seks tussen man-
nen zowel een doodzonde als een veelvoorkomend kwaad dat tijdens de biecht moest 
worden aangekaart.
Voor het discours van de Italiaanse novella (een genre van humoristische, so ciaal-
realistische korte verhalen met als belangrijkste voorbeeld de Decamerone) wordt Ma-
succio Salernitano als woordvoerder gebruikt. Salernitano was verbonden aan het 
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Aragonese hof en creëerde zijn Il Novellino, bestaande uit vijftig verhalen verdeeld 
over vijf thema’s, tussen 1450 en 1475.12 Hoewel een grote meerderheid van de verha-
len in de Novellino seksueel (wan)gedrag als thema heeft, vindt geen enkel van deze 
seksuele handelingen plaats tussen mensen van hetzelfde geslacht. Bepaalde ideeën 
over ‘homoseksueel verlangen’ zijn echter af te leiden uit de ontwikkelingen in de 
elfde novella van de bundel. In dit verhaal verkleedt een jaloerse schoenmaker zijn 
vrouw als man wanneer zij op reis gaan, en verzint een edelman een list om een nacht 
met haar te slapen wanneer zij in een herberg verblijven. De herbergier betrapt de 
edelman terwijl deze in bed ligt met de verklede vrouw en waarschuwt de echtge-
noot. Uit wat volgt tijdens hun gesprek blijkt echter dat de herbergier nog steeds 
denkt dat deze vrouw de jonge student is waar de schoenmaker haar voor door wilde 
laten gaan. De herbergier noemt de edelman een ‘gran ribaldo’ (een grote schurk), die 
zich, ‘overvallen door onzedige ondeugd’, aan de mooie geleerde had vergrepen, ter-
wijl hij die juist had moeten beschermen.13 De schoenmaker, die dit allemaal had la-
ten gebeuren, krijgt een uitbrander: ‘Ben jij dan nooit gewaarschuwd over hoe slecht 
en corrupt de wereld is en dat het nog moeilijker is om jongens te bewaken dan vrou-
wen?’ De herbergier adviseert de schoenmaker echter ook om een vriendschap met 
zo’n belangrijk persoon als de edelman niet te verbreken om zo’n ‘minimo dispiacere’ 
(klein ongemak). Het kwaad is immers als geschied en bovendien: het is niet alsof de 
jongen zwanger had kunnen worden.14 Door de woorden van de herbergier presen-
teert Salernitano seks tussen mannen tegelijkertijd als een teken van het toenemend 
verderf in de wereld en als iets dat zo veel voorkomt dat men zich er ook weer niet zo 
druk om moet maken. 
Een auteur die zich misschien wel de meeste zorgen maakte over seksuele relaties 
tussen mannen, is de woordvoerder voor het medisch discours, Alessandro  Benedetti. 
Deze legerarts en professor aan de universiteit van Padua schreef zijn anatomisch 
traktaat, de Historia corporis humani (geschiedenis van het menselijk lichaam, meest-
al Anatomice genoemd) aan het einde van de vijftiende eeuw.15 Benedetti’s Anatomice 
staat vol met beschrijvingen van aandoeningen die het gevolg zijn van ‘wellustig ge-
drag’, waaronder een aantal dat specifiek het gevolg is van anale seks. Over mariscae 
(aambeien) en rhagades (peri-anale fistels) schrijft Benedetti: 
Een wellustige ontucht en een brandende lust veroorzaken deze kwalen, 
niet zonder de natuur en de goddelijke majesteit geweld aan te doen. 
Lust, de uitvinder van zonden, de natuur negerend, vertrapt de wet en 
zoekt uitvluchten, dit is hoe het menselijk ras ten onder gaat.16 
Hoewel anale seks natuurlijk niet per se op seks tussen mannen hoeft te slaan, blijkt 
uit een andere passage van de Anatomice dat het wel degelijk ‘homoseksuele’ ana-
le seks is waar Benedetti zich druk om maakt. Bij het bespreken van de vier spieren 
van de anus, schrijft Benedetti dat ‘een hiervan verbonden is met het mannelijk lid; 
wanneer die wordt geprikkeld veroorzaakt dit bij pathici (sodomieten) door hun on-
uitsprekelijke zondige natuur een uitbarsting van lust’. Ook dit gedrag wordt, net 
als alle andere vormen van onmatigheid beschreven door Benedetti, gestraft met een 
aandoening, in dit geval onvrijwillige ontlasting door het verslijten van de kring-
spieren.17
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‘Hout op hout zaagt  niet ’
Hoe zit het eigenlijk met seksu-
eel verlangen tussen vrouwen? Waar 
de andere auteurs stil blijven op 
dit gebied, wordt een tipje van de 
sluier opgelicht door Matteo Ma-
ria Boiardo, onze woordvoerder voor 
het ridderroman discours. Boiardo, 
verbonden aan het hof van de Este-
familie in Ferrara, schreef zijn rid-
derepiek Orlando Innamorato (De ver-
liefde Roelant) tussen 1483 en 1494.18 
Boiardo’s opvattingen over ‘lesbi-
sche relaties’ zijn af te leiden uit een 
van de verhaallijnen in de Innamo-
rato. In de laatste twee ‘Canti’ van 
het werk, vindt prinses Fiordespina 
de vrouwelijke christelijke krijger 
Bradamante bij een stroom (afb. 3). 
Bradamante ligt daar te slapen in 
haar harnas, en Fiordespina denkt 
dat zij een ridder is. Na het bewon-
deren van het gezicht en de vorm 
van de slapende dame, ‘ontwaakt 
een liefdesvlam in haar gedachten’. 
‘Oh zou mijn gevolg maar verdwij-
nen, zodat ik hem stiekem een kus kan geven!’, roept Fiordespina uit.19 Hoe langer ze 
naar het mooie, slapende gezicht kijkt, hoe sterker haar verlangen wordt, en het lukt 
haar maar niet om zich af te wenden.20 Wanneer Bradamante wakker wordt en Fior-
despina’s blik ontwaart, weet ze meteen hoe laat het is. Ze verzucht: ‘Een van ons zal 
niet blij zijn. Zij is misleid door wat zij ziet. Wie met een rasp een andere rasp raspt, 
bereikt maar weinig’ (‘ché gratugia a gratugia poco acquista’).21 Boiardo eindigt deze 
scène helaas vrij abrupt. Na nogmaals de schoonheid van de twee vrouwen te hebben 
beschreven en hoe een van hen naar de ander verlangde, maar hoe hij goed wist wat 
hen ontbrak (‘quelche li manca ben sapre’ dirio’) begint hij met het laatse vers van 
de Innamorato. Hierin schrijft Boiardo dat Italië in brand staat en dat hij deze ‘vano 
amore’ (ijdele liefde) voor een later moment moet bewaren.22 
Een homoseksuele  identiteit?
Al onze woordvoerders zagen ‘homoseksuele relaties’ als iets afwijkends. Kunnen we 
echter zeggen dat vijftiende-eeuwse Italianen geloofden dat mensen die zich hieraan 
overgaven een afwijkende, ‘homoseksuele identiteit’ hadden? Of werd dit verlangen 
slechts gezien als het gevolg van overtollige, misleide lust? De inhoud van deze tek-
sten lijkt op het laatste te wijzen. De edelman uit het verhaal in de Novellino krijgt 
geen seksuele natuur toegeschreven die afwijkt van dat van de andere karakters. Hij 
wordt slechts gepresenteerd als een man die, betoverd door de schoonheid van ‘de 
jonge student’, door lust was overvallen. Ook Benedetti schrijft dat ‘lust, de uitvinder 
Afb. 3 De vrouwelijke ridder Bradamante, door 
Antonio Tempesta (ca. 1597). Uit: The Illustra-
ted Bartsch, ed. W.L. Strauss (New York 1978) deel 
35, 243.
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van de zonde, de natuur negerend, uitwegen zoekt’, wat goed zou kunnen betekenen 
dat homoseksueel verlangen de uitkomst van onmatige lust is, een morele keus waar-
bij mensen zichzelf laten verleiden tot het begaan van een zonde. De girl-on-girl affai-
re in de Orlando Innamorato, ten slotte, wordt gepresenteerd als een komisch misver-
stand, waarbij Boiardo herhaaldelijk de zinloosheid van Fiordespina’s liefde noemt. 
Boiardo zag seksuele relaties tussen vrouwen als zowel iets zinloos als iets komisch: 
het ontbreekt hen tenslotte aan een vrij essentieel stuk gereedschap. De beste illu-
stratie van deze gedachte is Boiardo’s metafoor over ‘raspen’, dat we kunnen vergelij-
ken met het oude Nederlandse spreekwoord ‘hout op hout zaagt niet’.
In alle drie de gevallen wordt seksueel verlangen tussen mensen van hetzelfde ge-
slacht gepresenteerd als overtollige lust die op het verkeerde wordt gericht. Het enige 
bewijs voor het geloof in een ‘homoseksuele natuur’ is te vinden in een passage van de 
Anatomice. Benedetti lijkt het hier over een aparte groep mensen te hebben wanneer 
hij schrijft dat ‘pathici’ ‘door hun onuitsprekelijke zondige natuur’ lust ervaren tij-
dens anale seks. Het blijft echter de vraag hoeveel gewicht deze passage draagt voor 
het geloof in een biologisch/psychologisch afwijkende natuur van homoseksuele 
mensen, vooral aangezien de term pathicus vaak als synoniem dient voor ‘sodomiet’. 
De term sodomiet was niet zozeer een verwijzing naar een specifieke groep mensen, 
als een concept waarop binnen het theologisch discours allerlei seksuele en niet-sek-
suele zonden konden worden geplakt. 
Conclusie
Michael Rocke presenteerde seksuele relaties tussen mannen als een fase tussen 
jeugd en volwassenwording en als iets dat op een brede maatschappelijke schaal werd 
geaccepteerd. Door het lezen en vergelijken van vijf werken uit zeer verschillende 
discoursen komt echter een iets genuanceerder beeld naar voren. Seksuele relaties lij-
ken inderdaad een veelvoorkomend fenomeen te zijn geweest. Ze waren zo algemeen 
dat herbergiers het afdeden als een ‘klein ongemak’, artsen zich druk maakten over 
de medische gevolgen en biechtvaders er hun biechtelingen systematisch over onder-
vroegen. Hoewel het veel voorkwam en men niet bang was het te bespreken, werden 
seksuele relaties tussen mannen echter onverminderd als iets slechts ervaren. Van 
priester tot arts en novellaschrijver: allen beschrijven seks tussen mannen als tegen-
natuurlijk, een doodzonde en een teken van de corruptie van de wereld. Hoewel sek-
sueel verlangen tussen vrouwen net zo goed als een teken van misleide, overtollige 
lust werd gezien, werd seksueel verlangen tussen mannen als een grotere bedreiging 
voor de maatschappij ervaren en niet als iets dat men weg kon lachen. Deze discre-
pantie tussen de veroordeling van seks tussen vrouwen en seks tussen mannen wordt 
weerspiegeld in bronnen uit de rechtspraak: voor de periode tot 1500 zijn maar der-
tien zaken tegen vrouwelijke sodomieten teruggevonden.23
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